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絞り、「王MFのタイへの処方箋は正しかったか」というテーマで高崎経済大学とディベー トを行いました。  
準備段階   
今弔ま  ■ 
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の準備を始めたのは9月頃からでし塩そして相手ほ高崎経済大泉デiペニトであ魂ま「‡MF処方箋の肯  




























のディベートを担当した3回生にとっては、勝敗は関係なく、反省点ばかりが残ったディベートでした。   
そのような状況の中でも、2回生がよくはたらいてくれたことには大変感謝しています。去年の私たちとは比  
べ物にならないほど勉強し、本番でも主戦力として活躍してくれまし㌔今牢の我々を反面教師にして、来年も  
頑張ってくれることを期待していま鶴   
最後に   
毎回、直前ま毎日研究室で指導してくださった柴田さん∴清谷さん事務的な交渉を嫌な顔もせずにやってく  
れた藤嶋くん、研究室を姪わせてくださり、たまに様子を見にきてくださ った岩本観TAの山本さん、本当  
にありがとうございましたb   
そして2回生のみなさん3回生をか〈－するどころか上回る活動をしてくださりありがとうございました。  
今年の轟験を生かして、釆和まよりよいディベートをしてください。  
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